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ABSTRACT 
 
The restaurant business in jakarta showed rapidly increased. Marketing today as the compete of 
brand strategy and experiental marketing on the competitive situation. The Jun Jan Kitchen is a new 
restaurant specialized on Chinnese Food, urgent to know the brand loyalty. The Aim research is to 
measured the influence of Experiental marketing, emotional branding and brand trust towards brand 
loyalty. Research method used descriptif, data collecting technique with questioner and observation. 
Statistic tools using path analysis to looking for contribution level on each variabel towards other. 
Population this research is customer Jun Jan Kitchen. Sampling technique using accidental sampling. 
Amount of sample is 100 customers. Result of this research is experiental marketing giving the significant 
influence towards brand trust whereas Emotional branding giving the significant influence towards brand 
loyalty. 
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ABSTRAK 
 
Bisnis restoran di jakarta menunjukkan peningkatan pesat. Pemasaran sekarang ini berperan 
sebagai pesaing merek dan strategi pemasaran yang berpengalaman pada situasi yang kompetitif. The 
Jun Jan Kitchen adalah restoran baru khusus makanan Cina, mendesak untuk mengetahui loyalitas 
merek. Penelitian bertujuan untuk mengukur pengaruh pemasaran Experiental, emosional dan 
kepercayaan merek menuju loyalitas merek. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, teknik 
mengumpulkan data dengan kuesioner dan pengamatan. Alat statistik menggunakan analisis jalur untuk 
mencari tingkat kontribusi pada setiap variabel. Populasi penelitian adalah pelanggan Jun Jan Kitchen. 
Teknik sampling menggunakan sampel yang disengaja. Jumlah sampel 100 pelanggan. Hasil dari 
penelitian ini adalah pemasaran experiental memberikan pengaruh signifikan terhadap merek 
kepercayaan sedangkan emosional merek memberikan pengaruh signifikan menuju loyalitas merek. 
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